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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
A. Kerangka Konseptual
Kerangka konsep merupakan model konseptual seorang peneliti untuk 
menyusun teori atau menghubungkan secara logis terkait faktor yang diaggap 
penting untuk sebuah masalah. Kerangka konsep membahas tentang 
ketergantungan antarvariabel dan dianggap untuk melengkapi dinamika situasi 
atau hal yang akan diteliti (Sekaran, 2006 dalam Maghfaruddin 2011). Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dari skema di bawah ini: 
Input 
Proses independen 
 
Output         
Keterangan : Diteliti Garis penghubung 
Tidak diteliti Garis bagian  
Bagan 3.1 Kerangka Konseptual 
Exercise 
Obesitas Incontinence Urine 
Lansia (lanjut usia) 
Pernapasan Vaskularisasi Manajemen stress 
Laju Arus Puncak Ekspirasi VO2MAX Ekspansi Thorax 
Latihan Pernapasan 
Buteyko 
Respiratory Muscle 
Stretch Gymnastic 
Deep Breathing Taichi 
Peningkatan Laju Arus Puncak Ekspirasi 
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B. Hipotesis Penelitian 
H0: Tidak ada pengaruh kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan 
latihan buteyko terhadap peningkatan laju arus ekspirasi pada lansia Desa 
Sumbersekar. 
H1: Ada pengaruh kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan latihan 
buteyko terhadap peningkatan laju arus ekspirasi pada lansia Desa Sumbersekar. 
 
